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Balaban, Maya galerisinde teşhir edilen bir tab loşu ile birlikte
Köylü Ressam: BALABAN
Amerikada İken elime geçen 
25 Aralık 1949 tarihli «Vatan» 
gazetesinde Sinan Korle’nin 
«Bursada Yetişen Büyük İstidat» 
başlıklı bir yazısını okumuştum. 
Bu yazı Sinan’ın Bursa Ceza E- 
vi’ni ziyareti esnasında karşılaş­
tığı ressam İbrahim Balaban’ı ta­
nıtıyordu.
Gazetenin o sayısında Bala- 
ban’ın iki de tablosu siyah be­
yaz olarak basılmıştı. Bunları o 
zaman kesip saklamıştım. Resim, 
leri her fırsatta Amerikalı dost­
larıma gösterirdim. Bu işden an­
layanlar Balaban’m resimlerini 
çok beğenirlerdi.
İstanbula döndükten sonra 
Beyoğlundaki Maya galerisinde 
Balaban’ın iki tablosunu daha 
gördüm. Ötekiler kadar değilse 
bile, bunları da beğendim. Bala- 
ban’ın hem kendini, hem de U- 
mumî Aftan sonra ne yaptığını 
çok merak ediyordum. Geçenler­
de İstanbula gelmiş. Maya gale­
risinde buluşup, tanıştık. Ken­
disine bir sürü sual sordum. Ki­
mini hemen cevaplandırdı. Ki­
mini de, o gün acelesi olduğun­
dan, not etti. Cevaplarını sonra­
dan yazıp bana gönderdi.
Şimdi bu yazıda ben evvelâ 
Balaban hakkında öğrendikleri­
mi sıralayım. Sonra da onun ba­
na gönderdiği cevapları kendi 
yazdığı gibi buraya nakledeyim.
Balaban 1921 yılında Bursa’- 
nın Seçköy’ünde doğmuş. Köyün­
de ilk mektebi bitirmiş, ondan 
sonra artık okuyamamış, çiftçi 
olmuş. Çocukluğundanberi resim 
yapmağa meraklı imiş. Hattâ de­
likanlılık çağında, bir gün eniş­
tesini soyup, model olarak kul­
lanmağa, onun vücudunun res­
mini çizmeğe kalkmış da, eniş­
tesi üşümüş, nezle olmuş.
Balaban 20 yaşında iken bir 
aile kavgası.yüzünden birini vur­
muş hapishaneye düşmüş. Ora­
da dokuz sene kaldıktan sonra, 
geçen yıl umumî af neticesinde 
serbest bırakılmış. Ceza Evinden 
çıkınca Seçköy’e dönmüş. Köy 
halkı kendisini iyi karşılamış ve 
yaptığı resimlerle çok alâkalan­
mış.
Bu, İstanbula ilk gelişi. Haya­
tında, Bursadan sonra gördüğü 
ilk şehir burası. Bugünlerde sa­
nırsam yine Seçköy’e dönmüş 
bulunuyor. Köyde ailesinin ya­
nında oturuyor ve resim yapıyor.
Ankara ve İstanbulda satılan
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resimleri sayesinde geçiniyor. 
İki, üç aya kadar İstanbulda 
Fransız konsoloshanesinin Sergi 
salonunda ilk büyük sergisini a- 
çacak.
Balaban, uzun boylu, zayıf, es­
mer bir genç. Kendinden emin, 
her düşündüğünü dobra dobra 
söylüyor.
Sormuş olduğum bazı sualleri 
ve bunlara yazıp gönderdiği ce­
vapları aşağıya naklediyorum:
Ben —  Resime nerede başla­
dın?
O — Resime Mapushanede baş 
ladım. Köyde iken de resim yap­
mak istiyor, ama vakit bulama­
dığımdan çalışamıyordum. Ma- 
pusta boş durmadansa resimle 
uğraşmak pek hoşuma gitti. Ça­
lıştıkça kendimde ilerleme gör­
düm. Anlayanlara ve resim se­
venlere gösterirdim, beğenirler­
di. Ve ben de resime ait kitap 
ve mecmualar okudum, resim na­
sıl yapılmalıdır, öğrendim.
Ben — Mevzularını nasıl se­
çersin?
O —  Mevzularımı ancak bildi­
ğim ve gördüğüm şeylerden alı­
rım. Yani «Harman» tablosunu 
(Bu tablo Maya Galerisindedir) 
yaptıysam, düvene binmesini, sa­
pı aktarmasını ve harmanın sıca­
ğını duymasını bildiğim içindir.
Ben —  Bir tabloyu nasıl ha­
zırlarsın?
O — Evvelâ mevzuu bulurum, 
bu mevzua göre şekiller ararım, 
tabiattan örnekler alırım. Top­
ladığım desenleri mevzuumun 
hazmedebileceği şekilde deforme 
ederim. Bir kâğıt üzerinde bu 
desenleri istif ederim, küçük bir 
kompozisyonunu yapıp; bunu tu­
valimin büyüklüğündeki bir kâ­
ğıtta büyültürüm ve tuvale kop­
ya ederim. Sonra renklerin topu­
nu birden görmem için, yapaca­
ğım tablonun küçük kompozisyo­
nunu boyarım. Renklere karar 
kıldıktan sonra, başlarım esas fi­
gürleri boyamaya. Bence esas 
mevzudur. Mevzuu ifade etmek 
için en uygun şekiller ararım. 
Bazan bir mevzuda, kompozisyo­
nun bütününü bozmadan ayrı 
ayrı şekil imkânlarından fayda­
lanırım. Meselâ minyatür gibi, 
nakış gibi, kilim gibi.
Ben esas itibarile realist bir 
ressamım.
Ben —  îstanbulu nasıl bul­
dun?
O — Îstanbulu çok beğendim, 
muhakkak ki çok güzel bir şehir. 
Bir sanatkârın nasıl ki Parise 
gitmesi elzemse, benim de İstan­
bula gelmem o kadar lâzımdı. Me 
selâ ilk olarak renkli tabloyu, 
minyatürü, heykeli, birkaç çeşit 
mimarî üslûbunu gördüm, ve ka­
labalık insanı, yığın yığın apar- 
tımanı, binaları burada gördüm.
Ben — Sende, İstanbula ait 
resimler yapmak arzusu uyandı 
mı?
O — İstanbula ait tablolar yap 
rr.ak istiyorum. Bazı tasarılarım 
var, fakat İstanbulıı iyice öğren­
mem lâzım. Bir iki sergi açıp, 
köye ait tablolar gösterdikten 
sonra, şehirlere ait tablolar ya 
pıp göstermek istiyorum.
Ben — Köy halkı resimlerini 
nasıl karşıladı?
O — Çok iyi karşıladılar. Re­
simlerimi her gün görmeye ge­
len olurdu. Duyuldukça ziyaret­
çi arttı, hattâ başka köylerden 
de gelmeye başladılar. Figürle­
rin içinden bazılarını Ayşe’ye, 
Emine’ye, benzetmiye başladılar. 
Meselâ «Harman» a, nasıl da sı­
cak, dedtler. Bundan ötürü çok 
memnunum. Demek ki halk re­
simlerimden bir şey anlıyor ve 
ben onlara bir şey söyliyebilece- 
ğim. Bir gün köylü rica etti, şu 
yaptığın resimi kahveye getir de 
hepimiz birden görelim, diye. Gö 
türdüm, bütün halk başıma yu­
muştu, «Yaşa» diye seslendiler. 
Birisi de tıraş oluyormuş, yü­
zünün sabunu ile resimi görme­
ye geldi. Demek ki ben ilk ser­
gimi köy kahvesinde açmış ol­
dum.
Ben — Bizim ressamlardan 
kimleri beğenirsin?
O — Bizim ressamlardan, A- 
bidin Dino’yu, B. Rahmi Eyüpoğ- 
lu’nu, Nurullah Berk’i, Cemal 
Tollu’yu, Nuri İyem’i ve genç 
ressamlardan birçoklarını se­
verim.
Ben — Dünya resmini tanıyor 
musun?
O — Biraz bilirim. Picasso, 
Gromaire, Orozco, Rivera, Ben- 
ton, Matisse, Van Gogh, Renoir, 
Graugin, Monet, Degas, Cezanne, 
Ingres, Daumier, Groya, Les 
Nain, Rubens, Greco, Breughel. 
Michelangelo, Leonardo, Rafeel. 
Pisanello, Piero Della Francesco, 
Angelico, Griotto, Avinyonlu Us­
taları bilir ve severim. Minyatür 
ressamlarından Levni, Behzat, 
Osman ustaları Çin resmini, Hint 
resmini, eski Mısır ve Yunan res 
mini severim.
Türk çevre nakışçılarından Seç 
köyünden Alinin kızı Ayşe Bala­
banın yaptığı nakışlan severim - 
(Anamdir).
Ben — İpekle işleme bir tab­
lo (çevre) yaptığını duydum, öv. 
le çalışma nereden aklına gel­
di?
O — Yukarıda da söylediğim 
gibi, ben hep mevzua uygun bir 
çalışma usulü bulmak kaygusun- 
dayım. Bir «Gelin ile Güvey* 
tablosu yapmak isteyince düşün 
düm ve dedim ki, gelin ve gü­
vey deyince akla güzel döşenmiş 
bir çeyiz odasında gelinle güve­
yin buluşması gelir. Ve bu oda 
kâmilen çevre ile donanmıştır, 
yani her şey nakıştır, dedim. Bü­
yük bir «Ulama» çevresini oda 
gibi işlerim dedim. İşte bu çev-j 
renin içine de gelinle güveyi ko­
yarım ve bunu İpekle işlersem 
dedim, mevzuuna uygun bir tek­
nik bulmuş olurum. Ve hem de 
köy çevrelerini canlandırırım 
maksadıyla bu şekilde bu tablo- 
yu yapmaya başladım. Fakat da 
ha bitmedi, Anamla ve Fatma is 
nünde bir kızla beraber 4 ay ça 
lıştım. 1 aylık işi var daha. Bt 
iş iğne ile kuyu kazmak.
Ben — Bu çerçevelerden dah 
yapacak mısın?
O — Yapacağım, bir «çevre i 
leyen kız» bir «Millî oyun» diy 
2 tane daha yapacağım.
Seçköy’lii Balaban’ın cevapları 
burada bitiyor. Ressamın bahara 
İstanbulda açacağı sergiyi me 
[ rakla bekliyoruz.
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